




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公開年 作品名(邦題) 制作年公開年 作品名(邦題) 制作年
東方紅 1965 酪駝祥子(酪駝の祥子) 1982
天山的紅花(天山の赤い花) 19641982杜十娘(遊女 ・杜十娘) 1981

























































小花(戦場の花) 1979 野山 1985
1979
従奴隷到将軍(将軍) 1979 青春祭 1985
姥柄和他備(双子の兄弟) 1979 絶響 1985





































公開年 作品名(邦題) 制作年公開年 作品名(邦題) 制作年
晩鐘 1987 香魂女(香魂女一湖に生きる) 1993
人 ・鬼 ・情(舞台女優) 1987 帖直鳴 別趾下(青島アパートの夏) 1992
遠離戦争年代(戦争を遠く離れて) 19871993四十不惑 1992
1988
太陽雨 1987 大撒把(再見のあとで) 1993
最後的癒狂(追跡者) 1987 闘里人家(孔家の人々) 1992
鴛鴛楼(北京物語) 1987
天国逆子(息子の告発) 1994
一個和八個(一人 と八人) .・. 春桃(春桃 チュンタオ) 1988
輪廻 ... 1994雑嗜子(吉祥村の人々) 1992
大喘気(失われた青春) ... 頭髪乱了(青春の約束) 1994











カ ル テ ッ ト
没有航標的河流(標識のない河の流れ) 1983 無人喝彩(北京四重奏) 1993



















大太監李蓮英(李蓮英清朝最後の宙官) 1990 硯床(硯すず り) 1996
双旗鎮刀客 1990 黒駿馬 1995
1991














心香(心の香り) 1992 月満英倫(ロンドンの月) 1995
血色清農(血祭 りの朝) 1990 家醜(朱家の悲劇) 1994








注:*記 録 映 画、**アニ メ ー シ ョン
出所 大 映 ・東 光 徳 間編 『中国 映 画 の全 貌100』大 映 ・東光 徳 間 、 1995に基 づ き作成 。
7g一蝦 幕の憧れ




















































































































出 所:附 表1に 同 じ。
80
